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         Penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauh mana pengaruh pembiayaan yang 
diberikan oleh perbankan terhadap perkembangan industri kecil yang ada di Kota Pariaman. 
Sampel dalam penelitian ini adalah industri kecil yang ada di Kota Pariaman dengan jumlah 
responden sebanyak 100 responden. Pengumpulan data dilakukan dengan penyebaran 
kuisioner melalui studi langsung ke lapangan. Pengolahan data penelitian menggunakan 
analisis deskriptif melalui uji asumsi klasik dan analisis regresi linear berganda dapat 
disimpulkan bahwa perkembangan industri kecil, pembiayaan syariah secara  signifikan 
dipengaruhi oleh lama berdiri usaha saja. Sedangkan Konvensional tidak memiliki variable 
yang signifikan terhadap perkembangan industri kecil di Kota Pariaman . 
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